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The Proto-Tagalo-Ilocanan (PTI) reconstructions listed 
herein are based on Taealog and Ilocano, members of the Western 
Branch of the Malaya-Polynesian family, and two of the major 
languages of the Philippines. 
Ilocano is spoken chiefly by the inhabitants of the 
provinces Ilocos Norte and Ilocos Sur located in the north 
western area of the Island of Luzon. There are approximately 
800,000 native speakers of this language. 
Tagalog, the national language of the Philippines, is 
spoken by approximately 1,800,000 people and chiefly in the 
area surrounding Manila. 
For the purposes of this paper, the examples given will be 
listed in the following order: Tagalog: Ilocano. No further 
code will be used. The asterisk (·:,) is used to designate the 
reconstructed Proto-Tagalo-Ilocanan forms. 
The procedures followed were those suggested by Henry Hoenigs-
wald in his stimulating lectures, by Kenneth L. Pike in his Axioms 
and Procedures, and by Dr. Richard S, Pittman in personal interviews. 
We are deeply indebted to our colleagues for their splendid 
contributions of sets of correspondences. The contributors will 
be hereafter referred to by initials only. Bob Brichoux - BB; 
Evangeline McNight - EMcN; William Rogers - WR; Ruth Wilson - RW. 
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ORTHOGRAPHICAL STATEMENT 
Glottal stop may or may not occur word final after vowels in 
Tagalog; it never occurs word final in Ilocano. It occurs word 
initial in both languages and is not symbolized in the orthography. 
However, we have marked each occurrence of glottal stop with (q). 
1 
It may occur as a member of a consonant cluster and between vowels. 
Difficulty in ascertaining every occurrence of word final glottal 
stop leaves a margin of error. 
The Tagalog and Ilocano orthographies have been modified for 
the sake of simplicity and easier reading. Ilocano c (representing 
/k/ before a, o, and u) is written as k; all u 1 s are written as o 
because they alternate in both Tagalog and Ilocano. 
PHONOLOGICAL STATEMENT 
Vowels 
The following vowels have been reconstructed for Proto-Tagalog-
Ilocanan: a, A, e, E, i, I, o, u. Vowel clusters do not occur in 
the languages involved. 
Consonants 
The following consonants have been reconstructed: b, B, d, D, 
g, G, h, j, J, k, 1, L, m, M, n, N, p, q, r, R, s, t, T. 
Semivowels 
The following semivowels have been reconstructed~ w, y. 
1Due to differences between the orthography and phonetics 
there may be errors in the intervocalic interpretation of /y/ and 




PTI a remained a in both languages in all positions. 
~}baRa - baga : ~ 'lungs RW; ~}qanak - ganak : qanak 1 son 1 RW; 
{,·qibagay - gibagay : qibagay 1suit 1 RW; ~:-bato - bato : bato 
1 stone I RW. 
PTI A became a in Tagalog and e in Ilocano preceding stops and nasals, 
and usually syllable final. 
~}tolaJAn - tolaran : toladen 'duplicate' BB; -;:-901.Ap - golap : 
qolep 1cloud 1 RW; {}pilayAn - pilayan: pilayen 'cripple' SH; 
{cqirAgrAg - qilaglag : giregreg 'drop' BB; {cqotAk - qotak : 
qotek 1brain 1 RW; ~:-pandAk - oandak: pandek 1dwarfish 1 SH; 
*MaaolAp - maaolap : naqolep 'foggy' BB. 
PTI e became# in Tagalog and a in Ilocano word medial. 
~cgesino - ~: gasino 1yhose RW; ~;sasakeyan - sasakyan 
sasakayan 'vessel' RW. 
PTI E became i in Tagalog and e in Ilocano before continuants, and 
usually syllable final: 
{~galisEn - galisin: galisen 1snap 1 RW; ~:-gipEs - gipis : qipes 
1cockroach 1 SH; -:,qolitEn - golitin : goliten !review' BB; 
~,·ainomEn - qinomin : qinomen I beverage I BB; .;;. silEd - silid 
siled 1room' RW; ~~pilitEn - pilitin ~ piliten 'compel' SH; 
{~kagatEn - kagatin kagaten 'bite' SH; ~,patabagEn - patabagin 
2Pepet in Ilocano occurring in the first syllable conditions 
the lengthening of the following consonant. pEsaqin - pisaqin 
pessaqan 'hatch' WR; ~<bEtak - bitak : bettak 1 crack 1 SH. 
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natabaoen 'fertilize' WR; .;~lagalsEm - w.aqasim: naoalsem 'sour' 
RW; .;:patayEn - natayin : natayen 'extinguish' WR; -l'.uiliaEn -
piliqin : piliqen I elect I BB; ,<qagawEn - qagawin : oagawen 
r grab' WR; -::-giliNEn - gilincin : gilingen I grind' 1-m;.;ltona1>iEn -
tonawin: tonawen 1dissolve 1 SH; .;~okatEn - sokatin: sokaten 
'measure I RW; -1pataDE111En - oatalimin : patademen r sharpen' RW; 
,:-sakopEn - sakopin : sakonen 'conquer' SH; .;lbitoaEn - bitooin : 
bitoqen 'star' RW. 
PTI i remained i in both languages in all positions. 
-;3.alaki - lalaki : lalalci 'man I RW; .;,qinomEn - ginomin : qinomen 
1 drink' SH, i~silEd - silid : siled 'apartment t SH. 
PTI I became i in Tagalog and a in Ilocano before voiced nasals and 
liquids. 
.;~oILoN - qilong 
'bestow' SH; 
gagong 'nose r RW; -l~giBIGay - qibigay qipaqay 
- became i in Tagalog and o in Ilocano before voiceless stops and 
fricatives, 
.;r5omipsip - sominsip 
dalosan 'weed' RW. 
somoosoo 1suck 1 RW; -l!Da1Isan - aalisan: 
PTI o remained o in bot.h languages. in all positions • 
.;~ - pogo : pogo I quail I HU; -i~qinomEn - ginomin : ginomen 
'drink' BB; .;,·sogat - sognt sogat 1sore 1 RW; ,~qoRat - aogat : 
c,orat 'vein' SH. 
PTI u became o in Tagalog and a in Ilocano word medial and word final • 
.;~ - loya : laya I ginger I WR; ... ~Ma tayug - ma tayog : na tgy;ag 
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'high' WR· -i!-duRu - do1;0 dara 1blood 1 SH. ' - ~
PTI b remained bin both languages word initial and word medial • 
.;:-qibagay - qibagay : qibagay 'suit' RlrJ; .;:-baRaq - bagaq bara 
'lungs' RW; ~:-bato - bato : bato I stone I RW. 
PTI B became bin Tagaloe and Pin Ilocano word medial. 
-lf-qiBIGa..y - gibigay : gipaqay 1bestow 1 SH; -lcMaBIGsag - mabisag 
napigsa 'effective' SH;.;;.~ - gabo : dapo 1ash 1 SH. 
PTI d remained din both languages in all positions. 
-lf-silEd - silid : siled I apartment I SH; -:~pandAk - Dandak 
nandek 1duarfish 1 SH; -lcduRu - dorro : ~ 1bloodl SH. 
PTI D became 1 in Tagaloe and din Ilocano word medial • 
.;:-kiDay - kilay : kiday 1brow 1 SH; -l:-haDigi - haligi : gadigi 
1 column I RW; -::-pataDErnEn - patalimin : patademen • sharpen' RW; 
-;:- uotDEn - potlin : potden 'sever I RW; -i:- maDa..yo - rnalayo : gadayo 
1 far 1 111R.. 
became gin Tagaloe antl din Ilocano word initial. 
-li· Da1Isan - galisan : dalosan •weed I RW; .;:-DaBo - qabo dapo 
'ash' SH. 
PTI g remained gin both languages in all positions. 
-:~bag.yo - bagyo : bagy:o I storm• RW; -::-garaw - galaw garaw 
1 steady' RW; ~.girAgrAg c1ilaglag : giregreg I drop I BB. 
PTI G became If in Tagalog and c in Ilocano preceding s and word final. 
{:·haBiGsao - mabisac1 : nal)ir:sa I effective• SH; -i:-goGsa - gosa : 
qoe;sa 'deer' SH; -::-paG - pa : paR 'yet I RW. 
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became g in Tagalog and q in Ilocano between vowels and uord 
initial. 
-::-giBIGay - oibigay 
1brink 1 SH. 
ginac1ay 'bestow' SH; -lcGiLid - [dlid 
PTI h became h in Tagalog and q in Ilocano word initial and word 
medial intervocalic. 
gigid 
-::haNin - hangin : qane;in I air I BB; .;:haDigi - halip:i : qadigi 
'column' RW; .;~ - him1 : qiwq 'slice' SH; .;aiiwaaEn - hiwagin 
ciiwagen 'w.ane;le I RW; -l'bahEn - bahin : bag en I sneeze I RH; -l!-tahol 
tahol : taqol 'yap' llW; -::ha.vop - hayop : qayop 'zoo I RU; 
-l:-Saksihan - saksihan : saksic1an 'witness' RW. 
PTI j became d in Tagalog and. r in Ilocano word medial and word final. 
' 
-::-qaojo - qando: qanro 'aall' Ml; -:~tawaj tawad tauar 'bid' SH. 
PTI J became r in Tagalog and c1 in Ilocano word medial. 
-l!-tolaJJ~n - tolaran : toladen 1du~1licate I BB; ~:-raEaJiq - laf!ariq : 
ragadi 'saw' RW; .;~qalJo.u - qaraw : qaldaw 1day 1 RU_; -lcqilaJawan -
gilarawan : qiladawan I de!1ict I SH; .;:-qaJalAn - qaralan : qadalen 
' learn I HW; -:~ likoJ an - likor an likodan 'rear' RW; -::·1aJawan -
larawan : ladawan 1ilh.stration 1 \•JR; -:cqoliJan - qoliran : 
oolidan 'ideal' \11""1.j -::-qitoJ·oa - qi1,oroq : qitodo 'indicate' 'dR; 
-i:bavaJan - bayaran : bnyc::dan 'recompense' RW; .;~saJiua - snriwa 
sadiwa 'fresh' RW. 
PTI k remained kin both languages in all positions. 
-l~koraN - kolang : koranc:; 'devoid' SH; -lcsakit - sakit : sakit 
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1 sick RW; -l} qanak - qanak qanak 'son I RW. 
PTI 1 bocamo win Tagalog and 1 in Ilocano followinG o in first 
syllable. 
.,cbolig - bowir; 
'moon' nw. 
bolir-; 'cluster' RW; -:'bolan - bowo.n bolan 
- remained 1 in both languages in all othor positions. 
-i,·lalaki - lalaki : lnlaki II!l[ln' RW; .;:-pilitEn - pilitin 
piliten 'compel' SH; -irtahol - tahol : tagol 'Yo..p' RH. 
PTI L became 1 in Tagalog o.nd. :·, in Ilocano intorvocab c. 
·H·gILoN oilong : qa.;:on,: 1 rose RW; .;:-pa.Lay - pala.v 
1rico 1 RW. 
- bccmnc // in Tagalog a.nd 1 in Iloccno adjacent to other consonmi ts • 
.;:-siLm.f·: - sinar~ : silnn.r· 1hc:i.m 1 Sf .i .,:-gnlLon - q.::,.lon : gallon •wave' 
llW; -icqaLJaw - garaw : q.:,.ldaw 'day' TIW; .;:-MabaNLo - mabanr~o : 
nabanr;lo 'fragrant' RW; .;:-HagaLsEm - rnaqasim : nagalscm 1sour' RW. 
PTI m bocrune m in Tagalog and q in Ilocano word ini tinl • 
.,cmakiTid - makitid : qakikid 'narrow SH; -i,·manayo - malayo 
qadayo 'far' HR; .;:·mar;loto - mar~loto : qa,;loto 'cook I SH. 
- remained min both languages in all other posit~ons. 
PTI 1i 
-,:·pataDEmEn - patalimin : no.tademen 'sharpen' HU; -,:·qinomEn -
qinomin : qinomcn 1bov01·:~i:;o I BB; .;:·maq.:i.LsErr. - magasim : naqalsem 
'sour I RW. 
bccmne m in Tagalog o..nc~ n in Ilocmio word initial. 3 
3rt is noted that nll of tho words listed for m:n c::irrespondcnce 
nre adjectives, and the ma- o.ncl n::i.- rr!lty be considered as dcrivational 
prefixes. Ono oxcoptionminccountcd for is man1~man;; : ncngncng 'unlettered' 
BB 
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-ll-Ma.golAp • ma.qolap : nagolep 1foggy 1 BB; -ll·Ma.boNa - r,ia.bonr;a : 
nabonga I fruitful I RW; -ll-Hapa.oit - mapa.git : napaoit 'bitter r 
SH; -ll-Maqa.LsEm .. ma.gasim : nagalscm I sour I RW; *lfabaNLo - mabango 
nabanglo 'fragrant• RW; .;~IfagaspaN - rna.gaspang : nagaspang 
'rough' BB; -ll-MaBiGsag - mabisag : napigsa 'effective• SH; 
-ll-lfagolo • magolo t nagolo 'unruly' BB. 
PTI n remained n in both languages in all positions. 
-l~qinomEn • ~inomin : qinomen 'beverage I BB; -i:·pilitEn - pili tin : 
piliten 'compel' SH; -i:-nalmloLnn - nakalolnn : nakalogan 'aboard' 
SH, 
PTI N remained ng in both languages word medial and word final. 
-ll-haNin • hangin : 9-anein 1air' BB; ~~koraN - kola)1j : korang av• Nil- _ 
'devoid' SH. 
PTI p became p in Tagalog and :/) in Ilocano word medial preceding s. 
-i~sipsipEn • sipsipin : sisipen 'absorb I SH; -i~somIEsI:e,._ - somipsip 
somoscp 'such m-1. 
- remained p in bot:1 languages in all other positions. 
~-pirak .. pilak I niral~ 'silver' RW; -:Hfapagit - mapagit ~ 
napaqit 'bitter' SH; -::-golAp .. qolap: qolep 1cloud 1 RW. -
PTI q remained q in both languages word initial, 
-i~obi - qopi : ~ 1yron1 RW; -icgolAp - golap : golep 1cloud 1 RW; 
• became q in Tagalog and 1 in Ilocano intervocalic following a. 
-lHiaqan - dagan: dalan 'course' SH; -l~baqon - baqon: balon -
'provision I RW, 
- became win Tagalog and q in Ilocano intervocalic followine o. 
-ll-boqis .. bowis : boqis 'true, duty' SH; .;i-boqaya - bowaya bogey-a 
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1alligator 1 SH. 
- became q in Tagalog and 1\1 in Ilocano word final. 
-l:TagaJig .. lagar.ig : rat:,adi 1saw' RW; -l!-gitoJog - gitoroq : 
gitodo 1indicate 1 WR; -l:t>aR.ag - bagag : ~ 'lungs' RW. 
4 
FTI r became 1 in Tagalog and r in Ilocano word intiial and word 
medial, intervocalic. 
* ragaJiq - lagariq : rar-adi I saw' RW; .;i,qisorat - gisolat : 
gisorat 'describe' SH; ·U· koraN - kolang : korane; 'devoid' SH; 
*pirak - pilak : pirak 'silver' RW; .;i,garaw - p,alaw : garaw 
tsteadyl RW; -i:-sarita - salita : sarita 'word' BB; -i:-qirAgrA~ -
qilaelag : qi.regret; I drop' BB; -l!- siNirEn - singilirr : singiren 
1charge 1 RW; -l!-qarak - galaj<: : qarak 1wine 1 BB; -l!-poro - polo : 
poro 1island 1 WR; -i:-sorat - solat : sorat 'correspondence' SH. -
PTI R became gin Tagalo3 and r in I1ocano5 intervocalic. 
-il-aoRat - qogat : qorat 1vcin 1 SH;.;:-~ - bago baro 1modern 1 
RW; bs.Ra .. baga Ibara 'lungs 1 nw. ---
PTI s remained sin both languages in all positions. 
*sakit - sakit : sakit 'sick' RW;-l:-bogis - bowis : boais 
I tax, duty' SH; -i:- qalisEn - · galisin : galisen 'snap r RW~ 
PTI t remained tin both lancuaees in all positions • 
.;i,sakit - sakit: sakit 1 sickRH;·::-tahol - tahol taqol 1yap' 
4The only r:r correspondence found was hari: qari 1monarch 1 • 
STagalog is considered a e laneuage and Ilocano an r lancua,ce, 
that is, a proto-consonant developed regularly into gin Tagalog and 
r in Ilocano. In Ilocano the occurrence of rand 1 in the same word 
is consistently avoided. (Conant 1 s RGH law) 
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-l} bato - ~: ~ 1 stone' RW. 
PTI T became tin Tagalog and q in Ilocano word initial. 
-ll-Tonay - Tonay : qonay 'very' RW; -:!-TaNkay - tangkay : gangkay 
'stem' RW. 
- became tin Tagalog and kin Ilocano word medial. 
*giTlog - gitlog: giklog 1egg 1 EMcN; -l~oTEl - botil: 
bokel 'grain' WR. 
PTI w remained win both languages intervocalic and word final. 
-ll-qakaw - garaw galdaw 'day' RW; -l!-~ - .!&fil!:_: giwa 'slice' 
SH. 
PTI y remained yin both languages word medial intervocalic and 
word final. 
-i:-qibagay - qibagay: qibagay 1suit 1 RW; -l!-pilayAn - pilayan: 
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